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Telah dilakukan penelitian tentang Lumut Terestrial di Kawasan Wisata Air Terjun  Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar
yangdilakukan dari bulan Desember 2015 sampai bulan Juli 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuijenis tumbuhan lumut
terrestrial yang terdapat di Kawasan Wisata Air Terjun Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metodesurvei eksploratif.Data dianalisis secara deskriptif, ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat 16 spesies tumbuhan lumut terestrial di Kawasan Wisata Air Terjun Kuta Malaka Aceh
Besar, yang tergolong kedalam tiga kelas yaitu 8 kelas Anthocerotopsida, 5 kelas Bryopsida dan 3 kelas Hepaticopsida.
